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Mudah Membangun Toko Online dengan CMS Prestashop 
 CMS Prestashop merupakan aplikasi untuk membangun website took 
online pertama yang meraih penghargaan CMS e-commerce terbaik. Bagi anda 
yang ingin berbisnis dan membangun took online di internet, buku ini layak 
dibaca dan dipraktikkan. Semua materi untuk memabngun took online telah 
penulis siapkan. Anda cukup menyesuaikan dengan took online yang akan 
dibangun. 
 Materi yang dibahas mulai dari teknik menginstal CMS Prestashop di web 
hosting gratis maupun berbayar, dan di localhost, panduan dalam memilih 
domain, memilih web hosting, menata tampilan website, panduan mengola 
produk, menentukan harga diskon, mengelola konsumen, metode pengiriman 
produk, metode pembayaranm serta pelaporan dan pembuatan faktur otomatisd 
dalam bentuk file PDF, dan statistic website. Tidak hanya itu, pada bagian terakhir 
jugs diberikan simulasi bagaimana seorang pengunjung took online anda 
berbelanjan hingga produk yang dibeli sampai ke alamatnya, kemudian 
disimulasikan juga bagaimana anda yang mempunyai took, menerima order dan 
mengeksekusinya, sehingga anda tahu bagaimana teknis operasional dari took 
online ini. 
 
